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• Undervisningsformer på nettet - Forord 
Simon Heilesen 
Helle Bækkelund Jensen  
• Findes der en dansk tradition for netbaseret undervisning? 
Jørgen Bang  
• Hvorfor e-pædagogik? 
Bent B. Andresen  
• Læring, kommunikation og samarbejde i virtuelle rum 
Marianne Georgsen  
• Er kollaborativ læring noget der findes – eller bare noget vi taler om? 
Anne Ejsing  
• Klædt på som online-underviser – kommunikation som barriere for 
netstøttet undervisning 
Karin Levinsen  
• Netbaseret undervisning – en tillidssag 
Hanne Løngreen  
• Det sku’ vær’ så godt – tanker om e-learning og de mange problemer 
denne undervisningsform indebærer 
Ole Lauridsen  
• Forandring af undervisningspraksis – hvordan bruger lærere IT i 
nærundervisningen? 
Helle Bækkelund Jensen  
• En portal til webstøttet læring i sundhedsinformatik på lægestudiet 
Jens Dørup  
• Projektarbejde på nettet – sådan da 
Simon Heilesen  
• Undervisning gennem plenumdiskussioner på nettet 
Annelise Agertoft  
Jørgen Lerche Nielsen  
• Streaming video - grundlæggende genrer i læringsomgivelser 
Bo Fibiger  
• Portfolio som orienterings- og evalueringsredskab i it-baseret uddannelse 
Annie Aarup Jensen 
Kirsten Jæger  
• Erfaringer med brug af multimediecases 
Rikke Ørngreen  
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